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1. De  verbetering  van  het  LDL‐cholesterol  t.g.v.  conversie  van  cyclosporine  naar
tacrolimus  is onafhankelijk van het  tegelijkertijd gebruik  van  corticosteroïden en/of
HMG‐CoA‐reductaseremmers. (dit proefschrift)
2. Jarenlange blootstelling aan  tacrolimus   geeft geen progressief verlies van de  β cel‐
functie van de pancreas in ontvangers van een niertransplantatie. (dit proefschrift)
3. Sirolimus  heeft  geen  plaats  meer  als  primair  immunosuppressivum  bij  niertrans‐
plantatie; daarentegen heeft het een plaats als additief medicament naast tacrolimus.
(dit proefschrift)
4. In  de  toekomst  zou  de  keuze  van  het  te  gebruiken  immunosuppressief  schema
afhankelijk kunnen  zijn van de pre‐existente  schade  zoals gescoord  in het nierbiopt
dat ten tijde van donatie wordt afgenomen. (dit proefschrift)
5. Verlies van Peritubulaire Capillairen in het 1e jaar na niertransplantatie is gecorreleerd
met  het  (later)  optreden  van  interstitiële  fibrose/tubulus  atrofie  en  slechtere
niertransplantaatfunctie  en  zou  daarom  een  vroegtijdig  intermediate  eindpunt
kunnen  zijn  in  toekomstige  studies naar  lange  termijn niertransplantaatfunctie.  (dit
proefschrift, valorisatie addendum)
6. Indien  niertransplantatie  niet  mogelijk/wenselijk  is,  is  intensieve  (nachtelijke)
thuisdialyse de beste behandeling voor terminale nierinsufficiëntie. (Marshall MR, Am
J Kidney dis 2011)
7. Non‐adherence  is  verantwoordelijk  voor  een  aanzienlijk  deel  van  niertrans‐
plantaatverlies  na  het  1e  jaar.  Naast  simplificatie  van  immunosuppressiva,  is
interventie  gericht  op  een  combinatie  van  gedrags‐,  educatieve  ‐  en  emotionele
veranderingen effectief in het verbeteren van therapietrouw. (Low KL, NDT 2015)
8. Krachtsverlies van de benen en verminderde handkracht komt vaak voor bij patiënten
met  chronische  nierziekte.  Krachtsverlies  van  de  benen  is  i.t.t.  tot  handkracht,
onafhankelijk van demografie en co‐morbiditeit,  sterk geassocieerd met  sterfte  (all‐
cause mortality). (Roshanravan B, JASN 2013)
9. Ouders  moeten  niet  de  allerbeste  vrienden,  maar  de  allerbeste  ouders  van  hun
kinderen willen zijn.
10. “Luctor et Emergo” slaat behalve op de strijd tegen de Spanjaarden en de strijd tegen
de zee, ook op dit proefschrift.
